























































































































































































































































































































































































































































































（１９９５）とは Angus Maddison（１９９５）Monitoring The World Economy 1820-1992, OECD Develop-
ment Centre. Paris,［政治経済研究所訳（２０００）『世界経済の成長史 １８２０～１９９２：１９９ヶ国を対
象とする分析と推計』東洋経済新報社］，Maddison（２００１）とは Angus Maddison（２００１）The




Mizoguchi, Toshiyuki（１９９５）Reforms of Statistical System under Socio-Economic Change, Maru-
zen. を指している。
とにかく上記の引用部分は，第２次大戦中・大戦後の混乱期のＧＤＰが現在でも確定していな
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「補論１．ＬＴＥＳと比較した Fukao et al . 推計の特徴と Fukao et al. 推計に本論文で加えた改
訂の概要」において，以下のような記述があることである。
「Fukao et al.（２０１５）は，１８７４年，１８９０年，１９０９年，１９２５年，１９３５年，１９４０年 の６つ の ベ





ような Fukao et al.（２０１５）が存在していたことがわかる。
⑦Fukao et al .（２０１５）Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874 -2008.
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